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Team	  Totals	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Jason	  Baril	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐22/Shawn	  Sudduth,	  NIJC	   	   6-­‐1	   3-­‐0	   6-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐3/Jason	  Comer,	  Pacific	   	   14-­‐4	   4-­‐0	   14-­‐4	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐6/Jon	  Thomas,	  SOSC	   	   4-­‐6	  (ot)	   0-­‐3	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐11/Demetrius	  Ramos,	  BBCC	   	   W,	  1:39	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐18/Jason	  House,	  YVC	   	   4-­‐4	  (L,	  ot)	   0-­‐3	   4-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐21/Jason	  Denton,	  NIJC	   	   7-­‐22	   0-­‐5	   7-­‐22	   0-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐26/Quoc	  Nguyen,	  PLU	   	   4-­‐6	   0-­‐3	   4-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   3-­‐4	  	   TF	  0-­‐1	  13-­‐14	   41-­‐43	   9-­‐14	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   15-­‐10	   1-­‐0	   2-­‐0	  	   RECORD:	  	  3-­‐4-­‐0	   Pins	  	  1-­‐0	   TF	  0-­‐1	  	  Albert	  Cardenas	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Chad	  Requa	  (126)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐17/Sean	  Varner,	  BBCC	   1-­‐0	   W,	  0:57	   6-­‐0	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐22/Jason	  Denton,	  NIJC	   	   4-­‐10	   0-­‐3	   4-­‐10	   0-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐3/Ponce	  Raguindin,	  Pacific	   	   8-­‐4	   3-­‐0	   8-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Chad	  Thompson,	  SOSC	   	   W,	  1:35	   6-­‐0	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐11/Rick	  Durbin,	  BBCC	   	   18-­‐3	   5-­‐0	   18-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐18/Justin	  McPherson,	  YVC	   	   7-­‐12	   0-­‐3	   7-­‐12	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	  
1-­‐21/Chad	  Hendricks,	  NIJC	   	   10-­‐14	   0-­‐3	   10-­‐14	   2-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐26/Roy	  Gonzales,	  PLU	   	   4-­‐12	   0-­‐4	   4-­‐12	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  2-­‐0)	   4-­‐4	   TF	  1-­‐0	  20-­‐13	   59-­‐57	   15-­‐10	   6-­‐3	   2-­‐1	   2-­‐3	   4-­‐16	   2-­‐1	   1-­‐3	  	   RECORD:	  	   Pins	   TF	  	  Cliff	  Dolchok	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐3/Rusty	  Namitz,	  	  Pacific	   	   7-­‐17	   0-­‐4	   7-­‐17	   1-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (0-­‐1)	   0-­‐1	   TF	  0-­‐0	  0-­‐4	   7-­‐17	   1-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  	   RECORD:	   Pins	   TF	  	  Dean	  Klepec	  (134-­‐42)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐17/Rick	  Durbin,	  BBCC	   	   5-­‐2	   3-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐22/Chad	  Hendricks,	  NIJC	   	   2-­‐11	   0-­‐4	   2-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   1-­‐1	   TF	  0-­‐0	  3-­‐4	   7-­‐13	   0-­‐2	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	  	   RECORD:	   Pins	   TF	  	  Joe	  Knox	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐6/Nick	  Klein,	  SOSC	  	   4-­‐5	   0-­‐3	   4-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐11/Sean	  Varner,	  BBCC	   	   21-­‐6	   5-­‐0	   21-­‐6	   6-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐18/J.D.	  Taylor,	  YVC	   	   2-­‐9	   0-­‐3	   2-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  1-­‐21/Mike	  Smith,	  NIJC	   	   1-­‐4	   0-­‐3	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   1-­‐3	   TF	  1-­‐0	  5-­‐9	   28-­‐24	   8-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   4-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐2	  	   RECORD:	   Pins	   TF	  	  
Brett	  Lucas	  (142)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐17/Jeff	  Boday,	  BBCC	   	   10-­‐0	   4-­‐0	   10-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  11-­‐22/Mike	  Smith,	  NIJC	   	   4-­‐6	   0-­‐3	   4-­‐6	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐6/Chuck	  Thompson,	  SOSC	   10-­‐3	   3-­‐0	   10-­‐3	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐18/Brent	  Rotondo,	  YVC	   	   7-­‐3	   3-­‐0	   7-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐26/Gerald	  Carpio,	  PLU	   	   7-­‐8	   0-­‐3	   7-­‐8	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   3-­‐2	  	   TF	  0-­‐0	  10-­‐6	   38-­‐20	   6-­‐5	   4-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   6-­‐4	   3-­‐0	   1-­‐2	  	   RECORD:	   Pins	   TF	  	  Jeremy	  Bills	  (142-­‐50)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐3/Jason	  Ebbs,	  Pacific	   	   L,	  4:38	  0-­‐6	   1-­‐9	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐11/Matt	  Hazard,	  BBCC	  (150)	   	   7-­‐9	   0-­‐3	   7-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐18/Derek	  Hamley,	  YVC	  (150)	   	   1-­‐10	   0-­‐4	   1-­‐10	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐21/Rick	  Moreno,	  NIJC	   	   5-­‐13	   0-­‐4	   5-­‐13	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   0-­‐4	   TF	  0-­‐0	  0-­‐17	   14-­‐41	   1-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	   12-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  	   RECORD:	   Pins	   TF	  	  Jason	  Stevenson	  (142-­‐50)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐17/Josh	  Arnold,	  BBCC	   	   17-­‐9	   4-­‐0	   17-­‐9	   6-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐0	  11-­‐22/Rick	  Moreno,	  NIJC	   	   4-­‐7	   0-­‐3	   4-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐3/Herb	  Johns,	  Pacific	   	   7-­‐11	   0-­‐3	   7-­‐11	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Matt	  McDowell,	  SOSC	   	   4-­‐10	   0-­‐3	   4-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐26/Chris	  Dicugno,	  PLU	   	   14-­‐5	   4-­‐0	   14-­‐5	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   2-­‐3	   TF	  0-­‐0	  8-­‐9	   46-­‐42	   12-­‐11	   3-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   9-­‐16	   0-­‐0	   1-­‐2	  
	   RECORD:	   Pins	   TF	  	  George	  Velasquez	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Adam	  Scanlon	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Deric	  Holbrook	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Jeff	  Moore	  (158-­‐67)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Ryan	  Elsemore	  (167-­‐77)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Erik	  McDowell	  (167-­‐77)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Jaime	  Peterson	  (177-­‐90)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  
Andy	  Boe	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Jason	  Vose	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Paul	  MArtinez	  (275)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  Jason	  Butler	  (275)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  	  	  
